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og Icunlmg, et Ord, som bemarker tmnus Uti'lls 
eller Naadsensaar Ho6 de gamle Jurister. 
S. 141 b) har jeg anmeldt Sogneprasten Hr. Dr. 
N^iels Sch/the's af Univers, i Kiel udstedte Di­
1 9 1  
plom til Doctorgraden i Theologien; men tillige 
eerindret, ar hans Inaugural-Disputats i samme 
ikke var navnet. Denne er nu udkommet og har 
til Titel: d!znncuin dgnticorum, l-eceii8 verlum, 
coinmLntario exe^etiLo Atc^ve critico illuliigtum. 
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